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　This study was aimed to clarify the prognostic factors in colorectal cancer patients with synchronous liver 
metastasis. Fifty-four patients were assessed to evaluate prognoses according to various clinico-pathological factors and 
therapeutic procedures. The patientsｾ survival was significantly related to extrahepatic distant metastasis and 
therapeutic procedures. Regarding therapeutic procedures, the liver resection group showed significantly improved 
survival compared with the chemotherapy group, especially in liver metastasis Grade B. For colorectal liver 
metastases, it is clear that liver resection is the most effective treatment at present. Further improvement of patient 
prognoses is expected to be achieved by future research on combination chemotherapy. 
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症例 年齢 性別 N H P M Grade 手術術式 １・２期 RFA 化学療法（肝切） 生存
1 40 M 0 3 0 0 C Hr１(L) ２期 ＋ 術前後 生存
2 71 M 2 2 0 0 C Hr２(LM)，Hr０(S８，６) ２期 ＋ 術前後 生存
3 65 M 1 2 0 0 B Hr１＋ (Pa)，Hr０(S３) ２期 ＋ 術前後 生存
4 67 F 0 1 0 0 A Hr０(S８) ２期 術前後 生存
5 67 M 4 1 0 1 C Hr１(P) １期 術後 死亡
6 70 F 1 2 0 0 B Hr１＋ (PA)，Hr０(S３) １期 術後 生存
7 79 F 2 1 0 0 B HrS＋ (S８，４b) ２期 術後 生存
8 36 M 2 1 0 0 B HrS(S５)，Hr０(S８) １期 術後 生存
9 78 M 2 2 0 0 C Hr２(AP) １期 術後 生存
10 79 F 1 1 0 0 A Hr１(L) １期 術後 生存











9 肝切後，UFT＋ LV→肝再発→FOLFOX→FOLFOX＋ bevacizumab
10 肝切後，UFT＋ LV→CapOX
11 肝切後，UFT＋ LV
LV：Leucovorin，FOLFOX：5-FU＋ l-LV＋ L-OHP，FOLFIRI：5-FU＋ l-LV＋ CPT-11
IFL：l-LV＋ 5-FU＋ CPT-11，CapOX：Capecitabine＋ L-OHP
表１　患者背景
年齢（歳）
性別 占拠部位 壁深達度 リンパ節転移 腹膜転移 遠隔転移 肝転移 Grade 分類
男 女 結腸 直腸 Ｔ３ Ｔ４ 不明 なし あり 不明 なし あり なし あり Ｈ１ Ｈ２ Ｈ３ A B C
手術群 65.4 6 5 6 5 3 8 0 3 8 0 11 0 10 1 5 5 1 2 5 4
化学療法群 67.2 18 12 18 12 15 13 2 8 21 1 23 7 21 9 6 12 12 2 7 21
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３） Portier G, Elias D, Bouche O, Rougier P, Bosset JF, Saric J, 
Belghiti J, Piedbois P, Guimbaud R, Nordlinger B, Bugat R, 













































肝切除 vs.化学療法 P＝0.054 肝切除 vs.化学療法 P＝0.3890
図２　Grade 分類に基づく各種治療群の生存率
表５　Grade 分類別各種治療法の生存率
Grade A Grade B Grade C
肝切除＋化学療法 １年生存率 100 100 100
３年生存率 100 100 66.7
化学療法 １年生存率 50 66.7 72.2
３年生存率 0 22.2 55.0
無治療 １年生存率 0 0 0
３年生存率 0 0 0
（単位：％）
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